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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang 
pernah di tulis atau ditampilkan orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang secara tertulis terdapat dalam naskah dan semuanya telah jelas 
sumbernya serta disebutkan dalam daftar pustaka.   
Apabila suatu hari nanti terdapat ketidak jujuran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 




“Jauh lebih baik berlayar selamanya di malam kebutaan, tetapi 
mempunyai perasaan dan pikiran, daripada hanya berpuas diri dengan 
kemampuan untuk melihat semata” 
(Helen Keller,2011: 12) 
 
 
“Bahasa lebih penting bagi pikiran daripada cahaya bagi mata” 
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Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri  
dalam Film The Miracle Worker 
 
ABSTRAK 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah mengalami 
kemajuan dan tumbuh dengan begitu cepat. Informasi apapun dapat diperoleh 
dengan mudah. Di satu sisi, hal ini sangat membantu sebagian orang karena 
pekerjaan-pekerjaan yang berat semakin ringan, namun di sisi lain, kemajuan itu 
menimbulkan permasalahan dan merugikan banyak pihak. Dampak itu terekam di 
berbagai media massa, anak-anak mengalami krisis kepribadian, mereka 
kehilangan figur yang dicontoh sehingga tumbuh menjadi anak yang lemah dan 
rapuh. Banyak sekali tindakan negatif, kriminal dan asusila yang dilakukan anak-
anak. Pendidikan yang seharusnya menanamkan kepribadian pada anak dirasa 
gagal. Banyak tuntutan kepada anak untuk melakukan yang terbaik namun tidak 
diiringi dengan pendidikan yang baik. Anak yang lahir seperti kertas putih telah 
rusak akibat pola pendidikan yang salah.  
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sebuah konsep pendidikan 
karakter berbasis potensi diri, yaitu suatu konsep pendidikan yang lebih 
memfokuskan pada kemampuan dasar atau potensi yang dimiliki anak didik agar 
anak tersebut tumbuh menjadi sosok yang berkepribadian dan mempunyai 
karakter yang tangguh. Peneliti sengaja memilih film The Miracle Worker sebagai 
sumber penelitian disebabkan film tersebut menggambarkan tentang usaha keras 
seorang pendidik (Annie Sullivan) agar anak didik (Helen Keller) yang 
mengalami krisis kepribadian seperti tidak mengenal aturan, pemarah dan lain 
sebagainnya mempunyai kepribadian yang baik. Menariknya dalam film itu untuk 
diteliti adalah karena anak didik tersebut menderita tuna netra, tuna rungu dan 
tuna wicara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan karakter berbasis 
potensi diri yang terdapat dalam film The Miracle Worker mencakup (1) 
pendidikan karakter berbasis potensi diri dalam film The Miracle Worker adalah 
usaha secara sadar yang dilakukan Annie Sullivan untuk mendidik Helen Keller; 
(2) tujuan pendidikan karakter, yaitu  kepribadian yang baik dan selaras 
pemahaman atas tindakan yang diperbuat; (3) nilai-nilai pendidikan karakter yang 
meliputi nilai kesopanan, tanggung jawab, kedisiplinan, kasih sayang, 
persahabatan, kemandirian, kerja keras, dan kerja sama; (4) metode pendidikan 
karakter meliputi metode hadiah dan hukuman, nasehat, pembiasaan, dan 
mengajak; (5) faktor penghambat pendidikan karakter berbasis potensi diri dalam 
film The Miracle Worker meliputi keadaan fisik dan pola asuh yang kurang tepat, 
sedangkan faktor pendukung adalah kecerdasan emosional dan lingkungan 
pendidikan yang kondusif. 
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